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TARIFA DE PRECIOS DE LAS PUBLICACIONES DE LA AEPECT
ENVÍOS NACIONALES
ENVÍOS INTERNACIONALES
MATERIAL DIDÁCTICO
Los gastos correspondientes al envío correrán a cargo de los peticionarios y deberán añadirse al coste
del material. Puesto que su importe puede variar en función de la zona y peso del paquete, deberán
ser consultados para cada caso particular.
REVISTAS ORDINARIAS
Los números de que disponemos son: el 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3 
(es un número doble), 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1,
6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3,
11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3
5 € 9 €
REVISTAS EXTRAS SIMPOSIOS
Hay disponibles el 1994 (Córdoba), 1996 (Logroño), 
1998 (Mallorca), 2000 (Santander), 2002 (Girona) y 2004
(Alicante)
6 € 10 €
LIBROS DE ITINERARIOS
Geocuba y Geopirineos
Península Antártica
9 €
15 €
15 €
20 €
CUADERNOS DIDÁCTICOS
Número 1: Estructura de la tierra y Tectónica de placas
Número 2: Introducción al mapa geológico (1): 
(Topografía y fundamentos), 
Número 3: Cambios en la atmósfera
9 € 15 €
CD ROMS
CDrom de los simposios de los años 1980 – 1992
“La vuelta al aula en 256 geoimágenes. Recursos Visuales para
una clase de geología”.
Un viaje científico por el Sistema Solar
10 € 15 €
EDICIONES ESPECIALES
LIBRO: Geología de Girona. 9 Itinerarios de campo
LIBRO: Geología de Alicante
30 € 45 €
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